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 Felicitas Muche.  泉本信子・松本やちよ訳『シュタイナー学校の音楽の授業　音の体験から音
符・楽譜へ』音楽之友社，2002.
 Wunsch, Wolfgang.  森章吾訳・解説『シュタイナー学校の授業　音楽による人間形成』風濤社，
2007.
　　子安美知子『魂の発見　シュタイナー学校の芸術教育』音楽之友社，1981.
３）Rudolf Steiner.  Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungkunst, Rudolf Steiner Verlag, 
1956 (3.Auflag.1991), S.107.（以下、G.E. と略す）
４）G.E.S.119.










11）Rudolf Steiner.  Erziehungskunst Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge, Rudolf Steiner 






17）Caroline von Heydebrand.  西川隆範訳『子どもの体と心の成長』イザラ書房，1992，P.78−79.
18）Caroline von Heydebrand.  西川隆範訳　前掲書17）P.36−37.






25）Rudolf Steiner.  Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Rudolf 














39）Rudolf Steiner.  Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, Rudolf 
Steiner Verlag 1969 (4.Auflag.1989), S.137.（以下、M.T. と略す）
40）M.T.S.138.
41）M.T.S.138−139.
42）M.T.S.139.
43）M.T.S.139−140.
　なお、楽譜１・２の出典は、高橋弘子編著『シュタイナー幼稚園のうた』（水声社、1993年）である。
